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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem bakalářské práce bylo na základě geodetických metod určit posuny či přetvoření hodinové věže
nacházející se v Bánské Bystrici. Student musel předem analyzovat možnosti použití jednotlivých
geodetických metod pro učení posunů a přetvoření staveb a na základě takto získaných znalostí zvolit
určitou metodu, kterou následně aplikoval při vlastním měření. Teoretické základy jednotlivých
metod pro určování posunů a přetvoření staveb jsou součástí této bakalářské práce – teoretické části.
Praktická část práce se pak věnuje rekognoskaci terénu v okolí hodinové věže, návrhu měřické sítě a
zaměření prostorové polohy jednotlivých úrovní hodinové věže. Výsledkem jsou vypočtené odchylky
hodinové věže od svislice a jejich grafické znázornění. Vypočtené odchylky byly porovnány s
odchylkami z měření, které bylo realizováno v roce 1956. Výsledky tohoto porovnání s dalšími
poznatky bakaláře jsou obsahem závěru bakalářské práce.
Sestavení kapitol v bakalářské práci má logickou návaznost, celá práce je psána velice
srozumitelně a pečlivě. Je doplněna obrázky, které vhodným způsobem dokreslují prováděný postup
řešení zadaných úkolů.
2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Všechny úkoly zadané bakalářské práce byly splněny ve stanoveném rozsahu.
3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Jako vedoucí bakalářské práce nemám žádné jiné poznatky a kritické připomínky.
4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor bakalářské práce Robert Púchy zpracovával bakalářskou práci samostatně, pravidelně se
účastnil konzultací. Na tyto konzultace byl vždy velmi dobře připraven a aktivně navrhoval řešení
dané problematiky.
5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková a formální stránka práce je pro tento typ vysokoškolské kvalifikační práce zcela
vyhovující. Vyskytující se jazykové nedostatky nijak nesnižují kvalitu předkládané bakalářské
práce.
6. Jaký je způsob využití práce?
Bakalářská práce nepřináší nové poznatky, její význam je praktický a předpokládám, že vyhotovená
dokumentace obsahující reálné informace o stavu přetvoření hodinové věže bude předána vedení
města Banská Bystrica.
7. Celkové hodnocení práce.
Student ve své práci prokázal schopnost samostatného zpracování stanovených úkolů na úrovni
bakalářského studia a proto předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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